





































































フデザイン学科の 2017 年度 2 年生前期必修科目「ラ

















































































8 企画書改善 【AL】企画書のブラッシュアップ 企画書作成
9 和装婚礼衣装のデザイン 【AL】企画書を基に、デザイン画作成① デザイン画作成
10 和装婚礼衣装のデザイン 【AL】企画書を基に、デザイン画作成② デザイン画作成
11 提案資料作成 【AL】最終プレゼンの設計 最終プレゼンの資料準備



















例を表 3 に、「授業回得点」の平均値を表 4 に示す。
全体の平均値は 2.5 であり、第 3回目の授業の平均値





第 3 回 3.1
第 4 回 2.5
第 6 回 2.7
第 7 回 3.0
第 8 回 2.2
第 9 回 2.0
第 10 回 2.1
第 11 回 2.3
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